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Ponta Delgada, 12 abril, 2013
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Ciclo de Ciência 2013
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Complexo Científico da Universidade dos 
Açores




• Química de Produtos Naturais 
• Produtos Naturais com Potencial 
Farmacológico 
• Bio-insecticidas: explorando a 
biodiversidade dos Açores
• Recursos genéticos com aplicação
biotecnológica
• Potencial biotecnológico das algas 
• Bionanotecnologias
16h30: Apresentação do livro “Determination of
Biological Activities: A Laboratory Manual”
17h-17h30: Painel de discussão - a investigação 
em Biotecnologia e a economia da Região
NOTA: os interessados em ter um certificado de presença devem dirigir-se
a um elemento da organização.
